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４．The results of the dissertation examination and the oral defense
*Please write down Pass or Fail in both categories.
Dissertation examination： Pass
Oral defense： Pass
５． Summary of the Dissertation
As per attached sheet
６． Table of Contents
As per attached sheet
７．The results of the dissertation examination and the oral defense
（１） Evaluation and summary of the dissertation examination
(Including Summary of the Dissertation)
Ms. Muramoto conducted a qualitative research on “1.5 generation” multilingual students
who live in Japan. She worked with twelve students, who succeeded to enter universities,
and analyzed the factors that helped them succeed. This topic is based on a current social
and educational problem in Japan where many parents come to work in factories without
paying much attention to their children’s education and future, which would put them in a
perpetual cycle of poverty. Her study aims to clarify the inner and outer factors that affected
the students’ university entrance. This topic, which is quite up-to-date, has a big potential in
the sense that it would possibly modify and even change the Japanese socio-educational
system when more and more non-Japanese families start living in Japan with their
children.
She interviewed twelve students and closely analyzed their answers by utilizing The
Constructivist Grounded Theory method. Among the three types of Grounded Theory, she
chose the Constructivist Grounded Theory, which consists of processes of initial coding,
focused coding, theoretical coding, and memo writing and theoretical concepts. Ms.
Muramoto carefully went through all the steps for the twelve interview data which required
heavy amount of work. She also interviewed 16 other persons, including educators and
parents, in order to clarify a whole picture of the students’ educational environments.
As a result, she came up with twelve strong factors that contributed to the students’
successful entrance to universities. The result has a strong impact on the current and future
1.5 generations in Japan, as well as on the governmental and institutional officers and
workers in Japan.
（２） Summary of the oral defense (including Comments and Questions)
A 40 minute presentation was given by Ms. Muramoto using Power Point slides which was
accurate, clear, and informative. Then, questions were given by the three professors. The
questions and the answers of Mr. Muramoto was as follows:
Questions from Dr. Freiermuth
The 14 categories in your final findings seemed to be overlapping with some of the other
categories. Are you going to modify?
⇒Since the first one was mainly descriptions of the students’ background, I will put them
into the other categories as to explain the factors. I also integrated the seventh and the
eighth one since they resembled each other in the contents.
Slide 5 shows the Monbukagaku Sho’s counting of the enrolled students in each level of the
schools. Why do they lack the number of international students?
⇒That is exactly the problem in Japan. Not only the institutional assistance to these
students are not enough at schools, they do not even count the number of students who
dropped out of school from reasons such as low linguistic competencies or lack of economical
support.
Questions from Dr. Aso
What is the value of making a theory out of the interviews you have taken? I find that this
study should be counted among examples of oral history studies.
⇒In this method, what they call “theory” is more a finding in other studies. So after coding
the interview transcriptions, I indicated the strong and weak categories according to the
number of participants who mentioned the factors in their interview.
You mentioned that there are some other theories with which you might possibly work on
this topic. What is your main reason to choose the Constructivist Grounded Theory?
⇒The biggest reason that I chose this method was the fact that it allowed “co-construction”
between the researcher and participants, as shown in the handout sheet Document 1. I
started to conduct the interviews with students in one university, and collected the
participants by snow-ball sampling. Thus some were students who I knew and many I did
not know. However, as my interviews went on, I realized that the interview was not merely a
question-answer conversation, it was more a process of establishing rapport and getting into
the deeper level of their perception. Many students even cried during the interview, talking
about something they had never spoken out. I thought that data collected from such
relationship to the participants will best suit The Constructivist Grounded Theory.
I might be wrong, but it seems like the three concepts with which you concluded this project
had been already there even before you analyzed the interviews. At which point did you
come up with these concepts?
⇒They were used at the very last stage of my coding. However, this problem was pointed out
by Prof. Sadoshima as well, so I would like to check my expressions once again so that my
description shows that my analysis was done inductively.
Questions from Dr. Sadoshima
What did you learn from the coding process of this method especially form the line-by-line
coding process?
⇒I appreciate the opportunity you offered at our seminar to practice this coding with the
other members. The line-by-line coding is a method that leads you to notice something that
you may not if the coding was done sentence-by-sentence. It was very interesting and
valuable.
What is your contribution to the field?
⇒Since there are no qualitative studies about these 1.5 generation multilingual students in
Japan, my findings will provide implications to the future students, parents, school teachers,
and governments. These students’ voices, I hope, will help the situation change.
After the question-answer section, the three professors discussed her research and agreed
that Ms. Muramoto’s dissertation be accepted by the Graduate School of International
Culture and Communication Studies.
Based on the oral defense, Ms. Muramoto revised the points that were suggested by the
professors. The examiners have confirmed that all the suggested revisions were
implemented.
